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Variación del Indice de Volumen de la Actividad Económica, General y por sectores 1997
M eses IVAE Agrop. Indust. IVOPI M aquila IVAC Construc. Electr. Transp. APU Financ.
Jan-97 0.40 0.05 0.36 -0.45 10.58 -1.19 -2.11 4.47 -0.78 2.17 14.45
Feb-97 0.85 0.06 1.60 0.70 13.00 -0.64 -2.44 4.71 -0.87 2.25 13.43
M ar-97 1.18 0.14 1.72 0.77 13.82 0.23 -1.83 5.36 -0.31 2.33 11.98
Apr-97 2.19 0.26 4.15 3.03 18.12 1.29 -0.49 6.14 0.29 2.47 10.48
M ay-97 3.03 0.33 5.45 4.09 22.31 1.93 0.33 7.01 1.72 2.53 9.03
Jun-97 3.90 0.90 5.90 4.45 24.11 3.00 2.20 7.40 2.70 2.80 11.10
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Gráfico 1
Variación anual de la media móvil doce 









Gr áfi co 2
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Gráfico 4
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Libros  de FUNDE:
Conclusiones
